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В  о т л и ч и е  о т  р а н е е  д е й с т в у ю щ и х  и н с т р у к ц и й  п о  п р и м е н е н и ю  к л а с ­
с и ф и к а ц и й  з а п а с о в  к м е с т о р о ж д е н и я м  у г л е й  [2 ,  3 ] ,  в п о с л е д н е й  и н с т р у к ­
ц и и  [4 ]  г р у п п и р о в к и  м е с т о р о ж д е н и й  по п р и р о д н ы м  ф а к т о р а м ,  о п р е д е ­
л я ю щ и м  м е т о д и к у  р а з в е д о ч н ы х  р а б о т ,  н е  д а н о .  П р о и з в о д с т в е н н ы м  и 
н а у ч н ы м  о р г а н и з а ц и я м  п р е д л о ж е н о  р а з р а б о т а т ь  р у к о в о д с т в а  п о  м е ­
т о д и к е  р а з в е д о к  в о с н о в н ы х  у г о л ь н ы х  б а с с е й н а х  С С С Р ,  в к л ю ч а я  и 
К у з н е ц к и й  б а с с е й н .
М ы  з а н и м а л и с ь  г р у п п и р о в к о й  п л о щ а д е й  п а л е о з о й с к о г о  у г л е н а ­
к о п л е н и я  К у з б а с с а  по с т р у к т у р н о - т е к т о н и ч е с к и м  п р и з н а к а м .  Н а  о с н о в е  
а н а л и з а  т е к т о н и к и  ш а х т н ы х  п о л е й  р а з л и ч н ы х  р а й о н о в  б а с с е й н а ,  а т а к ­
ж е  м е т о д о в  и д о с т о в е р н о с т и  е е  и з у ч е н и я  б ы л а  п р е д п р и н я т а  п о п ы т к а  
д а т ь  к л а с с и ф и к а ц и ю  с т р у к т у р  д л я  е д и н ы х  м е т о д о в  р а з в е д к и .  И з у ч е ­
н и е  с т р у к т у р  с о п р о в о ж д а л о с ь  а н а л и з о м  м е т о д и к и  и о с о б е н н о с т е й  и х  
р а з в е д к и .  П р и  э т о м  п о д т в е р д и л о с ь ,  что  в р а з н ы е  с т а д и и  п о и с к о в  и 
р а з в е д о к  в о з м о ж н о с т и  и д о с т о в е р н о с т ь  и з у ч е н и я  с т р у к т у р  д а л е к о  н е  
о д и н а к о в ы .
И з в е с т н о ,  ч то  в о с н о в у  р а з г р а н и ч е н и я  с т а д и й  р а з в е д к и  к л а д у т с я  
г е о л о г и ч е с к и е  з а д а ч и ,  р е ш е н и е  к о т о р ы х  д о л ж н о  б ы т ь  п о л у ч е н о  в р е ­
з у л ь т а т е  п р о в о д и м ы х  р а б о т .  Э т и  з а д а ч и  о п р е д е л я ю т  к а к  в ы б о р  т е х н и ­
ч е с к и х  с р е д с т в ,  т а к  и м е т о д и ч е с к и х  п р и е м о в  р а з в е д к и .  И з в е с т н о  т а к ­
ж е ,  ч то  о п р е д е л я ю щ а я  р о л ь  г е о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  м е с т о р о ж д е ­
ни я  в в ы б о р е  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  и м е т о д и ч е с к и х  п р и е м о в  р а з в е д к и  
я в и л а с ь  о с н о в а н и е м  д л я  с о з д а н и я  г р у п п и р о в о к  м е с т о р о ж д е н и й  д л я  е д и ­
н ы х  м е т о д о в  р а з в е д о к .  О б щ и м  н е д о с т а т к о м  т а к и х  г р у п п и р о в о к  я в л я ­
ет с я  и х  у н и в е р с а л и з м .  В  н и х  д е л а е т с я  п о п ы т к а  о б ъ е д и н и т ь  и у ч е с т ь ,  с  
о д н о й  с т о р о н ы ,  г е о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  м е с т о р о ж д е н и й ,  а с  д р у ­
г о й —  т е х н и к у  и м е т о д и к у  р а з в е д к и ,  в ч а с т н о с т и ,  п л о т н о с т ь  р а з в е д о ч ­
н ы х  в ы р а б о т о к  д л я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  г р у п п  м е с т о р о ж д е н и й .
Г е о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  м е с т о р о ж д е н и й  о с т а ю т с я  п о с т о я н н ы м и  
и н е  з а в и с я т  о т  т е х н и к и  и м е т о д и к и  р а з в е д к и .  В  т о  ж е  в р е м я ,  к а к  
у к а з а н о  в ы ш е ,  т е х н и к а  и м е т о д и к а  р а з в е д к и  з а в и с я т  н е  т о л ь к о  о т  о с о ­
б е н н о с т е й  м е с т о р о ж д е н и й ,  н о  и о т  г е о л о г и ч е с к и х  з а д а ч ,  р е ш а е м ы х  н а  
т о й  и л и  и н о й  с т а д и и  и х  и з у ч е н и я .  О т с ю д а  в ы т е к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  
и м е т ь  п о  к р а й н е й  м е р е  д в е  к л а с с и ф и к а ц и и .
О д н а  и з  н и х  ( г е о л о г о - и о и с к о в а я )  д о л ж н а  в п о л н о й  м е р е  о т р а з и т ь  
г е о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  м е с т о р о ж д е н и й .  В  н ей  д о л ж н ы  б ы т ь  у ч т е н ы  
г е н е т и ч е с к и е ,  м о р ф о л о г и ч е с к и е ,  с т р у к т у р н ы е  и п р о ч и е  ч ер т ы .
Д р у г а я  к л а с с и ф и к а ц и я  ( р а з в е д о ч н а я )  д о л ж н а  б ы т ь  к л а с с и ф и к а ­
ц и е й  м е с т о р о ж д е н и й  д л я  е д и н ы х  м е т о д о в  р а з в е д к и .  О н а  п р и з в а н а  
о б ъ е д и н и т ь  о т д е л ь н ы е  м о р ф о г е н е т и ч е с к и е  т и п ы  п е р в о й  к л а с с и ф и к а ­
ц и и  по  о б щ н о с т и  т е х н и ч е с к и х  и м е т о д и ч е с к и х  п р и е м о в  р а з в е д к и .
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Р о л ь  и з н а ч е н и е  э т и х  к л а с с и ф и к а ц и й  н а  р а з н ы х  с т а д и я х  и з у ч е н и я  
ш а х т н ы х  п о л е й  р е з к о  р а з л и ч н а .  П о с л е д н е е  о п р е д е л я е т с я  к ак  п о л н о т о й  
с в е д е н и й  о с т р о е н и и  п о л я  к н а ч а л у  р а б о т  т ой  и л и  и н ой  с т а д и и ,  т а к  и 
г е о л о г и ч е с к и м и  з а д а ч а м и ,  р е ш а е м ы м и  н а  д а н н о й  с т а д и и .
Н а  с т а д и я х  п о и с к о в о й  и п р е д в а р и т е л ь н о й  р а з в е д о к  о с н о в н о е  з н а ­
ч е н и е  д о л ж н а  и м е т ь  г е о л о г о - п о и е к о в а я  к л а с с и ф и к а ц и я .  С у ч е т о м  
м е с т о п о л о ж е н и я  у ч а с т к а  р а б о т ,  п р и м е н я я  м е т о д  а н а л о г и и ,  м о ж н о  з а ­
р а н е е  п р е д в и д е т ь  х а р а к т е р  п р о я в л е н и я  г е о т е к т о н и ч е с к и х  р е ж и м о в  и 
о б щ у ю  р е г и о н а л ь н у ю  и з м е н ч и в о с т ь  с т р у к т у р н ы х  о б с т а н о в о к ,  что  в к о ­
н е ч н о м  и т о г е  и п р е д о п р е д е л я е т  в о з м о ж н ы е  м о р ф о г е н е т и ч е с к и е  т ип ы  
с т р у к т у р  н а  у ч а с т к е  р а б о т .  Э т о ,  в с в о ю  о ч е р е д ь ,  п о м о ж е т  п р а в и л ь н о  
о п р е д е л и т ь  н а п р а в л е н и е  п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы х  р а б о т ,  н а м е т и т ь  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и й  к о м п л е к с  и с с л е д о в а н и й  и п р а в и л ь н о  о ц е н и т ь  п е р с п е к т и в ы  
и с с л е д у е м о г о  у ч а с т к а .  М о р ф о г е н е т и ч е с к и е  п р е д с т а в л е н и я  о с т р у к т у р а х  
м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  д л я  у с т а н о в л е н и я  х а р а к т е р а  и п р и н и м а е м о й  на  
э т и х  с т а д и я х  р а з м е р н о с т и  р а з в е д о ч н о й  сети .  В  к а ч е с т в е  т а к о й  к л а с с и ­
ф и к а ц и и  н а м и  п р е д л о ж е н а  к л а с с и ф и к а ц и я  п о л е й  по  с т р у к т у р н о - т е к т о ­
н и ч е с к и м  п р и з н а к а м  ( т а б л .  1 ) .
Т а б л и ц а  1
Тип Подтип Группа
I Приплатформенная зона 1 Прикузнецкоалатауский *а
«прерывистой» складчатости 2 Пригорношорский в, б
II Центральная зона склад­ 1 Южно-Кузбасский а, б
чатости «переходного» типа 2 Центральный в
III Зона «гребневидной» 1 Беловско-Грамотеинский а, б
складчатости 2 Анжерско-Кем-еровский В, г, д
IV Пригеосинклинальная зо­ 1 Присалаирский а, б, в, г
на «полной» складчатости 2 Приколывань-Томский д
* Характеристика групп здесь не приводится.
Ч т о б ы  о н а  в п о л н о й  м е р е  б ы л а  г е о л о г о - п о и с к о в о й  и с м о г л а  в ы п о л ­
нить  с в о е  н а з н а ч е н и е ,  в н ей  д о л ж н ы  н а й т и  о т р а ж е н и е  и д р у г и е  г е о л о ­
г и ч е с к и е  п р и з н а к и  ( у г л е н о с н о с т ь ,  у с т о й ч и в о с т ь  п л а с т о в ,  к а ч е с т в о  у г л я  
и п р о ч е е ) .
Н а  с т а д и и  д е т а л ь н о й  р а з в е д к и  у г л е р а з в е д ч и к а м  п р и х о д и т с я  р е ­
ш а т ь  д р у г о й ,  б о л е е  к о н к р е т н ы й  к р у г  в о п р о с о в ,  с в я з а н н ы х  с т е к т о н и к о й  
м е с т о р о ж д е н и я .  Н а  э т о й  с т а д и и  р а б о т  о б н а р у ж и в а ю т с я  и и з у ч а ю т с я  в 
о с н о в н о м  с р е д н и е  и м е л к и е  по  р а з м е р а м  с к л а д к и ,  а т а к ж е  с р е д н е -  и 
м е л к о а м п л и т у д н ы е  р а з р ы в н ы е  н а р у ш е н и я .  А н а л и з  с т р у к т у р  ш а х т н ы х  п о ­
л е й  и в ы я с н е н и е  м е х а н и з м а  и х  о б р а з о в а н и я  п о з в о л я ю т  сч и т а т ь ,  что  эт и  
с р е д н и е  и м е л к и е  п о  р а з м е р а м  с к л а д к и  и р а з р ы в ы  и м е ю т  н е к о т о р ы е  о с о ­
б е н н о с т и ,  к о т о р ы е  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  п р и  и х  и з у ч е н и и .
О с о б е н н о с т ь ю  и х  я в л я е т с я  т е с н а я  г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  с б о л е е  к р у п ­
н ы м и  с т р у к т у р а м и .  О б  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у е т  к а к  и х  с о в м е с т н о е  н а х о ж ­
д е н и е ,  т а к  и п р и у р о ч е н н о с т ь  м е л к и х  с т р у к т у р  к о п р е д е л е н н ы м  ч а с т я м  
к р у п н ы х .  В ы я с н е н о ,  ч то  о б р а з о в а н и е  э т и х  м е л к и х  с т р у к т у р  н е о д н о в р е ­
м е н н о  и с в я з а н о  с ф о р м и р о в а н и е м  о с н о в н ы х  с т р у к т у р .
В т о р о й  о с о б е н н о с т ь ю  с р е д н и х  и м е л к и х  н а р у ш е н и й  я в л я е т с я  с р а в ­
н и т е л ь н о е  о д н о о б р а з и е  по  в с е м  г е о т е к т о н и ч е с к и м  з о н а м  и ли  т и п а м  
с т р у к т у р .  Н е з а в и с и м о  о т  т о го ,  в к а к о й  з о н е  в с т р е ч е н ы  э т и  н а р у ш е н и я ,  
он и , б у д у ч и  р а з н о о б р а з н ы м и  по ф о р м е ,  о с т а ю т с я  о д н о т и п н ы м и .  Э т о  
о б с т о я т е л ь с т в о  д а л о  в о з м о ж н о с т ь  А . А . Б е л и ц к о м у ,  И .  И . М о л ч а н о в у ,
Э . М . П а х у ,  А . В .  Т ы ж н о в у  в ы д е л и т ь  т р и  г р у п п ы  д о п о л н и т е л ь н ы х  
с к л а д о к  и т р и  г р у п п ы  р а з р ы в н ы х  н а р у ш е н и й ,  в с т р е ч а е м ы х  в К у з б а с с е  
во в с е х  г е о т е к т о н и ч е с к и х  з о н а х  [ 1 ] .
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И з  д в у х  у к а з а н н ы х  в ы ш е  о с о б е н н о с т е й  в ы т е к а е т  е щ е  о д н а  о с о б е н ­
н ост ь ,  з а к л ю ч а ю щ а я с я  в т о м ,  ч то  п р и  о б р а з о в а н и и  р а с с м а т р и в а е м о й  
гр у п п ы  н а р у ш е н и й  р е ш а ю щ и м  ф а к т о р о м  я в л я е т с я  н е  г е н е т и ч е с к и й  тип  
о с н о в н ы х  с т р у к т у р ,  а и х  м о р ф о л о г и ч е с к и е  ч ер ты . Н а л и ч и е  м о р ф о л о ­
ги ч ес к и  с х о д н ы х  с т р у к т у р  в р а з н ы х  г е о т е к т о н и ч е с к и х  з о н а х  и я в и л о с ь  
р е з у л ь т а т о м  с р а в н и т е л ь н о г о  о д н о о б р а з и я  с р е д н и х  и м е л к и х  п о  р а з м е ­
р а м  н а р у ш е н и й .  О т с ю д а  с л е д у е т ,  что  е с л и  н а  ф о р м и р о в а н и е  к р у п н ы х  
с т р у к т у р  о с н о в н о е  в л и я н и е  о к а з ы в а л  г е о т е к т о н и ч е с к и й  р е ж и м  п л о щ а д и  
и х  м е с т о н а х о ж д е н и я ,  т о  н а  о б р а з о в а н и е  и х а р а к т е р  с р е д н и х  и м е л к и х  
н а р у ш е н и й  в л и я л и  в о с н о в н о м  м е с т н ы е  у с л о в и я  д е ф о р м а ц и и  г о р н ы х  
п о р о д ,  н а ш е д ш и е  о т р а ж е н и е  в м о р ф о л о г и и  о с н о в н ы х  с к л а д о к  и р а з ­
ры вов .
А н а л и з и р у я  г е о л о г о п о и с к о в у ю  к л а с с и ф и к а ц и ю  п л о щ а д е й  п а л е ­
о з о й с к о г о  у г л е н а к о п л е н и я  по  с т р у к т у р н о - т е к т о н и ч е с к и м  п р и з н а к а м ,  н е ­
т р у д н о  з а м е т и т ь ,  что  д л я  о т д е л ь н ы х  п о д т и п о в  и г р у п п  х а р а к т е р е н  н а б о р  
к р у п н ы х  с т р у к т у р  с в е с ь м а  с х о д н ы м и  м о р ф о л о г и ч е с к и м и  ч е р т а м и .  Т а к ,  
м о н о к л и н а л ь н о е  з а л е г а н и е  с в ы д е р ж а н н ы м и  и л и  п л а в н о  и з а к о н о м е р н о  
м е н я ю щ и м и с я  п р о с т и р а н и е м  и п а д е н и е м  у г о л ь н ы х  п л а с т о в  б е з  с у щ е с т ­
в е н н о г о  п р о я в л е н и я  ф л е к с у р  и д о п о л н и т е л ь н ы х  с к л а д о к  м о ж е т  бы ть  
в с т р е ч е н о  в л ю б о й  с т р у к т у р н о й  з о н е  К у з б а с с а .  Ш и р о к и е  к р у п н ы е  а с и м ­
м е т р и ч н ы е  с к л а д к и  с н а к л о н н ы м  и к р у т ы м  з а л е г а н и е м  к р ы л ь е в ,  о с л о ж ­
н е н н ы х  в о л н и с т о с т ь ю  и о д и н о ч н ы м и  д о п о л н и т е л ь н ы м и  с к л а д к а м и ,  х а ­
р а к т е р н ы  д л я  Ц е н т р а л ь н о г о ,  Ю ж н о - К у з б а с с к о г о  и А н ж е р с к о - К е м е р о в ­
ск о г о  п о д т и п о в .  К р у т ы е  к р у п н ы е  с к л а д к и  с  у м е р е н н ы м  р а з в и т и е м  д о ­
п о л н и т е л ь н ы х  с к л а д о к  и в е с ь м а  м н о г о ч и с л е н н ы м и  и р а з н о о б р а з н ы м и  
т е к т о н и ч е с к и м и  р а з р ы в а м и  н а и б о л е е  р а з в и т ы  в п р е д е л а х  зо н ы  
« г р е б н е в и д н о й »  с к л а д ч а т о с т и .  В  э т и х  ж е  з о н а х  ( А н ж е р с к о - К е м е р о в ­
ск и й  и С а л а и р с к и й  п о д т и п ы )  н е  о д и н о ч н ы  с л о ж н ы е  с к л а д ч а т о - р а з р ы в ­
н ы е с т р у к т у р ы  с р е д н и х  и м а л ы х  р а з м е р о в  н е в ы д е р ж а н н ы х  ф о р м  и 
о р и е н т и р о в к и  с б о л ь ш и м  р а з н о о б р а з и е м  д о п о л н и т е л ь н ы х  с к л а д о к  и 
г у с т о й  с е т ь ю  р а з р ы в н ы х  н а р у ш е н и й .  П о  с х о д с т в у  м о р ф о л о г и ч е с к и х  
ч ер т  к р у п н ы х  с т р у к т у р ,  с у ч е т о м  х а р а к т е р а  и з а к о н о м е р н о с т е й  п р о я в ­
л е н и я  с р е д н и х  и м е л к и х  с к л а д о к  и р а з р ы в о в  м о ж н о  с о з д а т ь  н о в у ю  
к л а с с и ф и к а ц и ю ,  к о т о р а я  и б у д е т  р а з в е д о ч н о й  к л а с с и ф и к а ц и е й  у ч а с т ­
ков д л я  с х о д н ы х  м е т о д о в  р а з в е д к и .
В т а б л ,  2 п р и в е д е н  в о з м о ж н ы й  в а р и а н т  т а к о й  к л а с с и ф и к а ц и ю
Т а б л и ц а  2
Разновид­





А Моноклинали с выдержанными или плавно и закономерно I—1-а, I—1-6,
меняющимися элементами залегания угольных пластов без И—-1-а,
существенного проявления флексур и дополнительных скла- III—1-а,
док. Разрывные нарушения немногочисленны IV—1-а,
Б Широкие крупные асимметричные складки с наклонным и I—2-в, II—2-в,
крутым залеганием крыльев, осложненных волнистостью и III—2-в
одиночными дополнительными складками. Развиты пологие, 
часто пликатогенные крупные разрывные нарушения. Отно­
сительно многочисленны мелкие разрывы
В Крутые крылья крупных складок с умеренным развитием ц  і-б,
дополнительных складок и весьма многочисленными и разно- III—1-6,
образными тектоническими разрывами IV і-б*
IV—2-д’
Г Сложные складчаторазрывные структуры средних и мелких III—2-г,
размеров невыдержанных форм и ориентировки с большим IV—1-в
разнообразием многочисленных дополнительных складок и 
густой сетью разрывных нарушений 
Д Зоны влияния крупноамплитудных разрывных нарушений
в значительной мере неопределенными пликативными III—-2-д,
структурами и разнообразными разрывами более высоких IV—1-r
порядков
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Н а м  он  п р е д с т а в л я е т с я  в п о л н е  п р и е м л е м ы м .  С о д н о й  с т о р о н ы ,  эта 
к л а с с и ф и к а ц и я  д о с т а т о ч н о  п о л н о  о т р а ж а е т  м о р ф о л о г и ч е с к и е  типы  
к р у п н ы х  с т р у к т у р  и в н ей  н а ш л и  о т р а ж е н и е  в с е  гр у п п ы , в ы д е л е н н ы е  
в г е о л о г о - п о и с к о в о й  к л а с с и ф и к а ц и и .  С д р у г о й  ст о р о н ы ,  о н а  м н о г о т и п н а ,  
что н е м а л о в а ж н о  п р и  п р а к т и ч е с к о м  ее  п р и м е н е н и и .  В  т о  ж е  в р е м я  
к а ж д а я  р а з н о в и д н о с т ь  х а р а к т е р и з у е т с я  д о в о л ь н о  ч е т к и м и  о с о б е н н о ­
ст я м и  р а з в е д к и .
Н а  с т а д и и  д е т а л ь н о й  р а з в е д к и  о п р е д е л я ю щ е е  з н а ч е н и е  п р и о б р е т а ­
ю т  к о н к р е т н ы е  д а н н ы е  о м о р ф о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т я х  в у с л о в и я х  
з а л е г а н и я  у г о л ь н ы х  п л а с т о в .  И с п о л ь з о в а н и е  ш и р о к о й  а н а л о г и и  з д е с ь  
и м е е т  м е н ь ш е е  з н а ч е н и е ,  х о т я  п р а в и л ь н о е  о т н е с е н и е  и з у ч а е м ы х  с т р у к ­
т у р  к т о м у  и л и  и н о м у  м о р ф о л о г и ч е с к о м у  т и п у  н е  в м а л о й  с т е п е н и  о б ­
л е г ч а е т  р е ш е н и е  з а д а ч  р а з в е д к и ,  т а к  к а к  п ри  э т о м  у ч и т ы в а е т с я  о б щ и й  
п л а н  д е ф о р м а ц и и  у г л е н о с н ы х  о т л о ж е н и й .
В  т о  ж е  в р е м я  о б ъ е к т  д е т а л ь н о й  р а з в е д к и  в е с ь м а  с п е ц и ф и ч е н ,  что  
о б у с л о в л е н о  н а р я д у  с о б щ и м  т а к ж е  м е с т н ы м  п л а н о м  д е ф о р м а ц и и .  П о  
э т о й  п р и ч и н е  у в е л и ч и в а е т с я  р о л ь  к о н к р е т н о г о  п р о г н о з и р о в а н и я ,  о с н о ­
в а н н о г о  н а  з а к о н о м е р н о с т я х  п р о я в л е н и я  т е к т о н и к и  в п р е д е л а х  р а з в е ­
д ы в а е м о г о  у ч а с т к а  и н а  б л и ж а й ш и х  к н е м у  п л о щ а д я х .
О б е  к л а с с и ф и к а ц и и  д о л ж н ы  и с п о л ь з о в а т ь с я  н а  в с е х  с т а д и я х  и з у ­
ч ен и я  м е с т о р о ж д е н и й ,  х о т я  р о л ь  и х  и з н а ч е н и е  от  с т а д и и  к с т а д и и  б у ­
д е т  м е н я т ь с я .  Р а з д е л ь н ы й  у ч е т  т е к т о н и ч е с к и х  ( г е о л о г и ч е с к и х )  и р а з в е ­
д о ч н ы х  о с о б е н н о с т е й  и з у ч а е м ы х  с т р у к т у р  п о м о ж е т  п о л н е е  в ск р ы т ь  и х  
и н д и в и д у а л ь н о с т ь  и п р и  с х о д с т в е  м е т о д и ч е с к и х  п р и е м о в  р а з в е д к и  д о ­
б и т ь с я  б о л е е  э ф ф е к т и в н о г о  и х  и з у ч е н и я .  Е с л и  р а з в е д о ч н а я  к л а с с и ф и ­
к а ц и я  к а к  бы  у н и ф и ц и р у е т  п р и е м ы  и м е т о д ы  р а з в е д к и ,  то  г е о л о г о ­
п о и с к о в а я  к л а с с и ф и к а ц и я  п о д ч е р к и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п о л н о г о  у ч е т а  
г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  и п р е д о с т е р е г а е т  п р о т и в  ш а б л о н н ы х  с п о с о б о в  
р е ш е н и я  р а з в е д о ч н ы х  з а д а ч .
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